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La réforme du droit des obligations 
Dans notre dernier numéro, celui de septembre 1989 (p. 555), nous avons 
présenté des textes préparés à l'occasion de la conférence de l'Association 
Henri Capitant (section Québec) d'avril dernier, conférence qui avait pour 
thème la réforme du droit des obligations au Québec. Il nous fait plaisir de 
publier aujourd'hui trois autres articles rédigés dans le même contexte, 
auxquels nous joignons une étude de la professeure Nicole L'Heureux, 
préparée à l'occasion d'un colloque qui a eu lieu en République fédérale 
d'Allemagne en mai dernier, de même que le texte de la conférence prononcée 
à l'Université Laval par le juge Jean-Louis Baudouin, de la Cour d'appel du 
Québec, lors de la rentrée judiciaire et universitaire à Québec en septembre 
dernier. 
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